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Definir   la    importancia    y    supremacía 
jerárquica  que el  Cerro  de  la   Campana 
pudo   tener   con  respecto  a  los   demás 
asentamientos de  su   ámbito   geográfico, 
dadas    las    grandes      dimensiones  del 
yacimiento,    su   situación  en    zona   de 
cruce de caminos,  así   como  la  presencia 
de  abundantes  materiales   arqueológicos  
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Resultados
1. Estudio  en  laboratorio de  todo el  material   arqueológico  generado  por  las  campañas  de 
prospección y excavación realizadas durante el siglo XX.
2. Realización de prospecciones  arqueológicas  encaminadas  a  detectar  nuevos  yacimientos y
determinar las dimensiones de los ya existentes.
3. Utilización de los S.I.G para analizar toda la información generada mediante las prospecciones
y estudio del territorio, y definir así la gestión y control de este.
 
En la localidad de Yecla (Murcia) se sitúa el yacimiento  arqueológico de  la  Edad  de  Bronce
denominado el Cerro de la  Campana (coord. UTM 30S 662298/4273605),  emplazado  en  la 
comarca  del  Altiplano  de  Jumilla-Yecla. 
Se plantea la posibilidad de que este asentamiento  tuviera  un papel  relevante   dentro   de  
la  estructura  social  existente  durante  la Edad  del  Bronce en el Altiplano de Yecla y  zona  
vecina  de  Caudete (Albacete). Fue excavado y estudiado durante  el  siglo  XX  por diversos
investigadores (Sánchez, Nieto, Soriano, López).
Se   ha  delimitado  la   extensión   del   yacimiento  que  tiene  
aproximadamente   4.600 m.  Por  lo  que  destaca  sobre   los 
demás asentamientos de la zona  objeto  de  estudio  que  son 
de menor tamaño.
La   gran   cantidad   de   restos  materiales   de  todo  tipo  de 
artesanías y producciones, entre los que se encuentran crisoles 
y    moldes   de    fundición,   dejan   ver   la   gran    actividad 
socioeconómica  presente  en el  asentamiento.
Todo ello demuestra que tuvo un papel de asentamiento rector 
en la dinámica del poblamiento en el Altiplano murciano, papel 
facilitado por su situación  central  en el  corredor  que  une  el 
interior  con la zona costera  levantina, lo que le daría carácter
de capital.
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